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PERILAKU LANSIA DALAM MENCEGAH GANGGUAN TIDUR 
(INSOMNIA)  
DI  DUKUH ASEM KANDANG DESA PRAJEGAN SUKOREJO PONOROGO 
Oleh : Ngesti Utaminingsih 
 
Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan lansia 
mengalami gangguan tidur (insomnia). Sehingga diperlukan perilaku yang tepat 
untuk mencegah gangguan tidur insomnia seperti, tidak minum teh dan kopi sebelum 
tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku lansia dalam 
mencegah gangguan tidur (insomnia) pada lansia di posyandu lansia Dukuh Asem 
Kandang Desa Prajegan Sukorejo  Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
purposive sampling dimana peneliti memilih sampel diantara populasi sesuai kriteria 
yang di kehendaki peneliti. Kemudian untuk setiap RT digunakan  Proportional 
Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diperoleh 
dengan memberikan kuesioner pada 39 lansia di Dukuh Asem Kandang Desa 
Prajegan Sukorejo Ponorogo.  
Teknik analisa data menggunakan prosentase. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan terhadap 39 responden di Dukuh Asem Kandang Desa Prajegan Kecamatan 
Sukorejo Ponorogo terhadap 39 responden, sebagian besar 22 responden (56,41%) 
berperilaku negatif dan hampir setengahnya 17 responden (43,59%) berperilaku 
positif. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk meningkatkan perilaku positif 
pada lansia dalam mencegah gangguan tidur (insomnia). 
 
















BEHAVIOR OF ELDERLY IN PREVENTING SLEEP DISORDER (INSOMNIA) 
POSYANDU  DUKUH ASEM KANDANG PREJEGAN VILLAGE SUKOREJO 
PONOROGO 
By : Ngesti Utaminingsih  
 
Many changes that occur in the elderly cause elderly sleep disorder 
(insomnia). So needed good behavior for prevent sleep disorder (insomnia), like not 
drinking coffee and tea before sleep. This study to find how the elderly preventing 
sleep disorder (insomnia) on posyandu Dukuh Asem Kandang Prejegan Village 
Sukorejo Ponorogo. 
This study design was descriptive. The sampling technique use purposive 
sampling, researchers in selecting samples between population corresponding with 
criteria desired by the researchers . For the every RT  used Proportional Random 
Sampling. Data collection used questionnaires of 39 elderly on Dukuh Asem kandang 
Prajegan Village Sukorejo Ponorogo.  
The data were collected by analised with percentage. From the result of a 
study of 39 respondents majority of 22 respondents (56,41%) have negative behavior 
and almost half of 17 respondents (43,59%) have positive behavior. Result of this 
study is rekommended to improve positive behavior of elderly in preventing sleep 
disorder (insomnia).  
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